














































１　OECD. Stat“Average annual hours actually worked per worker”（2018年 10月 31日閲覧）
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Data Book 2018」（2018年 10月 31日閲覧）
https://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/
report/archive/sr18/pdf/sdb18_full.pdf
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『国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・
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